








































































































　　①作品１『はらぺこあおむし』読み手人   ４：15
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　　　　　 •『はらぺこあおむし』について １ ２ ３ ４ ５ ６
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女 9 3 12
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参加者（子） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
作品１（ロ） E+ N E+ ER E++ ER N N ER E+ N N . R+ . E+ E+ N E++ E+ E+
作品２（ロ） R+ N ER ER R++ E++ N E++ E+ E+ E+ E+ . E+ . N E++ E+ ER N E++
参加者 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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件数 主として絵本 絵本と読み手双方 主として読み手
視線（人） 5 7 2
視線（ロボット） 3 8 3
参加者 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
関心（人） 5 4 5 4 1 5 5 4 5 4 5 4 4 5
関心（ロボット） 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5 3 3 4
落ち着き（人） 4 5 5 3 2 5 5 5 5 4 5 5 4 5
落ち着き（ロボット） 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 5 4 3 4
楽しさ（人） 5 5 5 3 1 5 5 4 5 4 5 5 4 4
楽しさ（ロボット） 5 4 3 4 3 3 4 5 5 3 5 4 3 5
参加者 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
子どもへの効果（人） 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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読み手としてのロボット 抑揚 間のとり方 見た目 大きさ 身振り 応答
件数 16 15 15 15 16 15
平均 2.69 2.87 4.20 3.40 3.13 3.20
中央値 3 3 5 3 3 3
最頻値 3 3 5 3 3 2
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　　③作品２『おおきなかぶ』　　　読み手AIロボット　 ２：25


































































































　　　　　 •『はらぺこあおむし』について １ ２ ３ ４ ５ ６
　　　　　 •『おおきなかぶ』について  １ ２ ３ ４ ５ ６
　　　　ロボットによる読み聞かせの後、それぞれの絵本に対して今現在どのような印象となりましたか
　　　　　 •『はらぺこあおむし』について １ ２ ３ ４ ５ ６










　　　　　 •人による読み聞かせ  １ ２ ３ ４ ５ ６











　　　　　 •声の抑揚（イントネーション） １ ２ ３ ４ ５ ６
　　　　　 •間の取り方   １ ２ ３ ４ ５ ６
　　　　ロボットそのものに対してどう感じましたか
　　　　　 •見た目（デザイン）  １ ２ ３ ４ ５ ６
　　　　　 •大きさ    １ ２ ３ ４ ５ ６
　　　　　 •身振り・動作   １ ２ ３ ４ ５ ６








　　　　　 •人による読み聞かせの時  １ ２ ３ ４










　　　　　 •人による読み聞かせ  １ ２ ３ ４ ５ ６
　　　　　 •ロボットによる読み聞かせ １ ２ ３ ４ ５ ６
　　　　今回の読み聞かせにより、心の落ち着きやリラックスが高まったと思いますか
　　　　　 •人による読み聞かせ  １ ２ ３ ４ ５ ６
　　　　　 •ロボットによる読み聞かせ １ ２ ３ ４ ５ ６
　　　　今回の読み聞かせにより、楽しい気持ちやわくわくする気持ちが高まったと思いますか
　　　　　 •人による読み聞かせ  １ ２ ３ ４ ５ ６
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　　　　　 •人による読み聞かせ  １ ２ ３ ４
　　　　　 •ロボットによる読み聞かせ １ ２ ３ ４
　　　　上記の質問でロボットによる読み聞かせがお子さまに「１．とても有効」「２．ある程度有
　　　　効」と回答された方にお尋ねします。どのような点が有効だと思われますか。具体的な点
　　　　や理由があれば、自由に記述してください。
　　　　上記の質問でロボットによる読み聞かせがお子さまに「３．効果はない」と回答された方に
　　　　お尋ねします。なぜ無効だと思われますか。その理由があれば、自由に記述してください。
３　その他
　　①今回の実験に対してどのような印象を持たれましたか。その他、ご感想やご意見などあれば
　　　自由に記述してください（任意）
４　最後にあなた自身およびお子さまのことについてお尋ねします。当てはまるものに１つだけ□
　　を付け、対応する情報については記入してお答えください。
　　①ご自身の性別
　　　　　　　　□男性　　□女性
　　②ご自身の年齢
　　　　　　　　□10代　□20代　□30代　□40代　□50代　□60代　□70代　□80代以上
　　③あなた以外に今日ご一緒に来られた大人の方はいらっしゃいますか
　　　　　　　　□いない（自分だけ）　　　□いる（　　　　　　人）
　　④お子さまの性別、年齢、学年（複数の場合は列記してください）
　　　　　　　　性別：□男性　□女性　、年齢：　　　　　歳　、学年：
　　　　　　　　性別：□男性　□女性　、年齢：　　　　　歳　、学年：
　　　　　　　　性別：□男性　□女性　、年齢：　　　　　歳　、学年：
　　⑤この図書館の利用頻度
　　　　　　　　□初めて利用する　□年１〜数回程度　□ほぼ毎月　□月２〜３回程度
　　　　　　　　□ほぼ毎週　□週２〜３回程度　□ほぼ毎日
　　⑥普段の絵本の利用（貸出含む）
　　　　　　　　□ほとんど利用しない　□普通程度　□かなり利用する
　　⑦お話し会などへの参加頻度
　　　　　　　　□初めて参加する　□年１〜数回程度　□ほぼ毎月　□月２〜３回程度
　　　　　　　　□ほぼ毎週　□週２〜３回程度　□ほぼ毎回
　　⑧お家での読み聞かせの頻度
　　　　　　　　□ほとんどしない　□時々　□ほとんど毎日
ご協力ありがとうございました。
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